






















































































































































































































・年渡 ・都市銀行・長期信用銀行一 信託銀行 地方銀行 合 計
1990 ユ0 3 7 87 107
1991 10 3 7 87 ユ07
1992 10 3 7 8？ 一107
1993 ・10 3 7 87 107
1994 1O 3 7 87 107
1995 10、 3 7 87 107
1996 10 3 7 87 107
1997 10 3 7 87 107




































変　数　名 平　均 標準偏差 最小値 最大値
MVEt 932．38 510，82 124，OO 4380．00
BVE。 465．09 148．13 57．29 1224，09
BVI三 2097．79 753．66 40壬．！3 6839．垂5
URGL、 3ユ6，55 271．48 一238．59 2282．66
相 関　係　数
■
変数名 MVE BVE B▽I URGL
MVE＝ i，000
BVE。 O，463 1，000
BVIt O，36工 0．615 工．ooo
URGL O．664 0，290 O．433 ！．000
パ ネ　ル　B
変　数名 平　。均 標準偏差． 最小値 最大値
∠MVE。ノMVEH一〇．035 0．247 一0．718 1．227
EBSGL．／MVEH0－017 0，089 一0，568 0，171
SGL／MVEt刈 O，014 0，052 一〇．428 O．470
ノURGL。ノMVE。一、 一〇．049 O，138 一〇．586 0，618
∠CAS凪／MVE。一 一C．029 0．292 一2，047 2，687
EQINV．／MVEH0．013 O．039 一〇．009 0，600
LTGAPt∠lR／MVEH0．278 1．454 一6．648 6．155





SGL。／MVEH 〇一146 一0．629 1．OOO
∠URGL／MVE。一 0．380 一0，044・ 0．035 1．000
∠lCASH／MVE。＿i一0，151 一〇、354 0，118 01069
EQINV．／MVEHO．ユ40 一0．008 一一0．062 一0、ユ36
LTGAP一∠R，／MVE、一1一〇．092 0．131 一0．068 0、工珪3








































変 数 推定係数 標準誤差 White－t P一値
定数。項 164．783 47．927 3．43 ［．0C1］
BVE （十） 1．259 O．129 9．75 ［．000］
BVI （十） 一0．087 O．027 一3．23 ［．001］





変 数 捷定係数 標準誤差 White－t P一値
BVE （十） 一0．452 0．184 一2，45 ［．Oユ4］
BVI （十） 0．124 0．038 3．23 ［．001］






変 数 推定係数 標準誤差 White－t P一値
定数項 376．538 66．865 5．63 ［．000］
BVE （十） 0．049 O、ユ29 O．37 ［．705］
BVI （十） 0．084 0．025 O．37 ［．oo1］







































変 数 推定係数 標準誤差 White－t P一値
定数項． 一〇．172 0，014 一’ユ！．87 ［、ooo］
EBSGLノ」MVE（十） O、ユ90 O，138 ！、37 ［、ユ70］
SGL／MVE（十） 0，729 ■0，204 3．57 ［．000］





変 数 推定係数 標準誤差 White－t P一値
EBSGL／MVE（十） 一C－207 0，164 一1．26 ［、20富］
SGL／MVE（十） C．693 0．228 3．03 ［．003］






変 数 推．定係数 標準誤差． White－t P一値
定数項 一〇．216 0，016 一12，79 ［、000コ
EBSGL／MVE（十） C，042 0，190 0．36 正．713］
SGL／MVE（十） O．740 0．042 3．38 ［，000］








































変　　数 推定係数． 標準誤差 White－t P一値
定数項 一〇．032 0．011 一2．88 ［．004］
EBSGL／MVE（十） 0．420 0、ユ80 2，33 ［．020］
SGL／MVE （斗） 1．269 O，285 4．44 ［，0001
∠URGL／MVE（十） O．770 O．054 14．16 ［．0001
∠lCASH／M．VE（一） 一0．096 O．033 一2，87 τ，004］
EQINV／MVE（十） 1．103 O．418 2．63 ［、o09］
LTGAP∠lR／MVE（一） 」一〇．022 O．006 一3，31 ［，0011





変　　数 推定係数 標準誤差 White－t P一値
EBSGL／MVE（十） 0．350 0．210 1．66 ［．095］
SGL／MVE （十） 1．252 O．301 4．15 ［一000］
∠lURGL／MVE（十） 0．772 0，062 12．38 ［．000］
∠lCASH／MVE（一） 一0．074 0，035 一2．07 ［，0391
EQINV／MVE（十） ユ．211 O．427 2．83 ［．005］
LTGAP∠lR／MVE（一） 一0，033 0，009 一3，57 ［，000］






変　　数 推定係数 標準誤差 White－t P一値
定数項 一〇、032 〇一011 一2．90 ［．004］
EBSGL／MVE（十） 0．409 0，124 3．28 ［、001コ
SGL／MVE （十） 1．265 O，269 4．69 ［．O00］
∠URGL／M▽E（十） 0，774 0，053 ユ4．48 ［．000］
∠lCASH／MVE（一） 一0．091 O，027 一3．31 ［．oo1］
EQINV／MVE（十） 1，135 C－190 5．95 ［．000］
LTGAP∠lR／MVE（一） 」一0．025 0．005 一4．87 ［．000コ






































































変 数 都市銀行 長期信用・ 地方銀行 BIS BIS非信託銀行 対象銀行・ 対象銀行
EBSGL／MVE（十） 1，638 O，201 0．105 0，769淋」一0．086
（1．64） （O．44） （0．47） （3．21） （一0．31）
SGL／MVE（十） 一1．131 ユ．465 1，239料 1，495榊 O，940＊
（一0．39） （0，9！） （3．78） （2．87） （2．57）
∠lURGL／MVE（十） 1，455＊＊ 1．Oユ9榊 0，653料 0，860榊 O，557榊
（6I1ユ） （6．73） （8，13） （13．01） （3，13）
∠lCASH／MVE（一） ・’0．304 一0，283＊’0，07ユ十 一0，087＊L一0，08！
（一1，25） （一2，45）・（一1．86） （一2，01） （一L43）
EQ工Nv州vE（十） F3，340＊一〇．27！ 2，029桝 O．996＊ ユ，967＊
（一2．93） （口0．48） （4，19） ・（2，47）・ 二（2．49）
LTGAP∠R／MVE（一） ・一〇．017 一0，071＊一〇．027榊 一〇、040＊＊ O．009
（一0，48） （一2，23） （H2，9ユ） （一4，oo） （0，36）
EMXSGL／MVE（一） 2－165 一・1．ユ27 0－！2ユ 一0．300 ユ．004
（O．78） （一0．72） （O，24） （一0．55） （！．56）
Adj，R－squared0．384 0，445 O．204 0．221 O．227
LM　het．test 8，727」 0．ユ3！ 24，27！ 0，111 9，987














































































































変 数 携定係数」 標準誤差 White－t’ P一使
定数項 一0．161 0，014 一ユ1．26 ［．000］
∠lEBSGL／MVE（十） 一0．488 O．ユ68 一2．89 ［．004コ
」SGL／MVE （十） O，154 0，276 O，55 ［．5761





変 数 推定係数 標準’誤差 White吋 P一値
∠1EBSGL／MVE（十） 一・0。ユ24 0．ユ56 一〇．79 ［，425］』　　　一
SGL／’MVE （十） 一0，772 0，257 3，00 ［一003コ






変 数 推定係数、 標」準誤差 White－t P一値
皿
定．数項 宇・0，196 0，0！6 一1工、96 ［、OOC］
∠1EBSGL伽VE（十） 0、、406 0，097 一4，19’ 、〔。ooq］
SGL／MVE（十） 0．346 0，！67・ 2．07 ［，⑪38］














変 数 都市銀行 長期信用・ 地方」銀行 BlS信託銀行 対象銀．行 BIS非対象銀行
定」数項 0．061 一0．002 一〇、04ユ淋 一0，030＊一〇．084柵
（1．10） （一0，05） （一3．06） （一2．36） （一3．63）
EBSGL／MV’E（十） 2．10ユ＊ O．282 0，274 0，749淋 0．059
（2．工4） （O．74） （1，37） （3，71） （0．23）
SGL／MVE（十） 一0．587 1、垂70 1－346榊 1，615＊＊ 1，063淋
（一0，2ユ） （L19） （4．35） （3，54） （3．工8）
∠lURGL／MVE（十） 1，382淋 1．02工柵 0，624＊＊ O．825淋 0，613柵
（6．71） （6．92） （8，24） （15．15） （3．75）
∠lCASH／MVE（一） 一0．088 一0，239榊一0，092＊＊一0、ユ02榊 一0．085
（一0．46） （一2．66） （一2．59） （一2，45） （一ユ．61）
EQlNV／MVE（十） 一2．37工＊ 一0，1ユ7 1，851＊＊ O．915秘 ユ、859＊
（一2．47） （一〇、36） （3．78） （2．47） （2．31）
LTGAP∠R／MVE（一） 一0．004 」0，050＋一0，018＊＊一〇．029料 0．005
（一0．13） （一L8工） （一2，58） （一4．05） （C．23）
EM×SGL／MVE（一） 2．756 一0．892 0．029 一0．543 0．76！
（1．06） （一0．75） （一0．06） （一1．22） （ユ．31）
Adj．R－squared0，426 0，501 O．251 O．275 0，284
LM　het．test 3．I21 0，100 22．830 2，632 1工．274












変 数 都市銀行 長期信用・ 、地方銀行 BIS BIS非信託銀行 対象銀行 対象銀行
定数」項一 0．069 一〇．002 ・一0，039榊一・0，029＊ 一〇．086粋一
（1，60）一 （一〇．05） （一3．18） （一2，26） 1－3．63）・
」EBSGL／M」VE（十） 2．O07＊ 0．272 O．227 0，764淋 0，022
（2．36） （O．81） （1，59） （3，35） （0．1ユ）
SGL／MVE（十） 一0．722 1．446 1．320 1，585料 1．⑪32＊＊
（一0．24） （ユ．06） （4．99）■ （3．35）・ （2．93）
∠1URGL／MVE甘（十） ユ，395料 1，020＊辛 0，635榊 O．837榊． 0．、602淋
（7．48） （8．02） （10．0！） （14．72） 一（4．46）
∠1CAS正I／MVE一（一う 【0、一ユ27 ・■O．244料一・0，087＊＊一0，099繍’0，084＋
（』0．63）■ ＾（凹2．60） （十3，15） （一3．06） ’（一1，66）
EQI脈ノMVE（十） 一2，572榊二0ユ37 1，909榊 0，943榊 1，889榊
（二2．64） （二0，31） （8．6工） （4．06） て5．53）
LTGAP∠1R／MVE（一） 一0，007 一0，052＊一〇、02ユ郷 一0，032淋 q，O06
（一0．26） （一2，26） （r壬．06）阯〈rσ、oo）、 （0．40〉
EM×SGL／MVE（一） 2．660 一0．ε97 0，012一0．470 0．820
（O．95） ・（□0．76）一 （0，03）（一〇．94） （工。43）
Ad工R■sψa・eφ」 0，425 O，501 0．250 0．274 0，283
LM」het，test 5，684 0．844 26．979 2ユ951ユ、872
［P一値］ ［．017］一 ［、772］ ［，000］ 〔．138］ ［．D01］
推定係数の下．段」の括弧内数・値は，Whjteのt値である．一
締・： P〈．01，＊；P＜．05，十・： P＜．1O
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